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FORJA ARTISTICA EN LAS ENCARTACIONES
J U A N  D E  A M E S T I
PROLOGO
En esta segunda parte de «La Forja Artística en Las Encartaciones», ha sido estu-
diado el Valle de Salcedo (Concejos de Zalla y Güeñes) y la Villa de Portugalete, reco-
giendo material todavía hoy existente en su lugar de origen y en el uso para el que fue-
ron realizados.
La época que abarcan estas piezas va del S. XVI hasta mediados del XIX, fecha
que considero como límite por la aparición de diversas piezas y formas, que no guar-
dan conexión con todo lo anterior, aunque incluyo en el trabajo muestras que perte-
necen al S. XIX en general, precisamente por tener relación con las piezas anteriores.
Debido al abandono y a la falta de medios, encontramos muy pocas piezas de
forja, y se intuye su desaparición paulatina. Este trabajo tiene, por ello, como fin pri-
mordial recoger el mayor número de muestras, fotografiarlas, medirlas, fecharlas y
emplazarlas para que de este modo no desaparezcan del todo, y al mismo tiempo
mentalizar a los propietarios y a los que no lo son, del valor histórico artístico que
representan.
Se trata de un estudio minucioso, recorriendo todos los barrios, calles y caseríos
aislados, por ello puedo decir que prácticamente se recogen todas las muestras de forja
artística, aunque lógicamente alguna se haya escapado, pero siempre podría comple-
tarse si se diera el caso.
El trabajo, hoy por hoy, al tratarse todavía de una zona de Las Encartaciones, no
puede ser completo en sus afirmaciones, ni valoraciones, ya que faltan datos compara-




Hay que decir que las piezas de forja, se encuentran en casas señoriales, sobre to-
do, en los palacios, aunque existen piezas comunes a todos los edificios, como son los
bocallaves, aldabas, clavos, etc., indispensables en cualquier edificio de la época de
que éstos datan.
Para enmarcar el estudio podemos tomar la casa y el lugar dónde van emplazados
dentro de ésta las piezas de forja artística.
Así en el tejado, cruces y veletas; centradas en fachada, las balconadas; en venta-
nas inferiores, las rejas; y en las puertas, toda clase de herrajes, ya que es en la puerta
donde encontramos más y variados materiales, como son bisagras, falsas bisagras,
clavos, bocallaves, crisquetes y aldabas.
CRUCES Y VELETAS
Parece ser que no fueron piezas usuales en nuestras casas, ya que en toda la zona
estudiada no existe ninguna.
Se podría decir que se han perdido, pero el hecho de que no subsista ninguna
hace pensar que prácticamente no existieron.
BALCONES
A diferencia de las cruces y veletas, que hemos visto eran muy escasas, los balco-
nes por el contrario, son piezas que encontramos con mucha frecuencia en las casas y
en la mayoría de los palacios, ocupando un lugar primordial.
Suelen ir centrados en fachada, variando mucho su dimensión, así pueden ocupar
toda la fachada o medir algo más que la anchura de la puerta del mismo. Es bastante
común encontrar balcones sin vuelo en las fachadas laterales.
La base del balcón suele ser de armadura de hierro, con largos tornapuntas de ba-
rrotes terminados en bolutas (Fig. 189), remata esta base un faldón de chapa recortada
con un motivo que se repite en todo él (Fig. 191 y 293). En este tipo de base el arma-
zón formado por pletinas de hierro entrecruzadas soporta un suelo de losas, que pro-




Poco frecuentes son las bases de piedra y las apoyadas sobre canes de madera.
Los barrotes que componen el balcón suelen ser de pera, siendo escasísimos los
de anillos. Los de más calidad se reservan para los ángulos del balcón, así como para la
sujeción del mismo a la pared en su parte superior, estos últimos pocos en número y
de gran valor decorativo (Fig. 289).
Entre los barrotes de calidad tenemos principalmente el salomónico y el de alca-
chofa.
El barrote salomónico es el más laborioso de forjar. Su parte inferior, en espiral,
es la que le hace merecedor del calificativo, siendo en su parte superior un barrote de
alcachofa (Fig. 289).
El barrote de alcachofa que puede ser de doble alcachofa y se ejecuta a base de
cincelar uno de pera, obteniéndose la forma hojosa de la alcachofa. En muchas ocasio-
nes la parte inferior es de sección cuadrada con muescas geométricas (Fig. 298).
Existen otros barrotes no menos laboriosos, igualmente utilizados en lugares pri-
vilegiados del balcón como el barrote de copa y alcachofa (Fig. 291).
Por último, podríamos citar el barrote de esquina y central del balcón del Palacio
de San Cristobal de sección cuadrada y cincelados sencillos (Fig. 23).
Estos barrotes ubicados en las esquinas del balcón van rematados con una bola de
hierro forjado (Fig. 248). Y en otras ocasiones con bola de bronce o latón.
El barrote cilíndrico (de pera o de alcachofa), del que venimos hablando, es un
barrote que desde el siglo XVI se utiliza hasta el siglo XIX.
REJAS
Las rejas son utilizadas para la protección de ventanas en planta baja. En los edi-
ficios más antiguos, el barrote suele ser de pera o doble pera.
A partir de mediados del siglo XIX, el barrote suele ser de cuadradillo macizo.
Las rejas de ventana quedan dentro del hueco de la misma.
PUERTAS
Sin duda, el elemento que más piezas de forja posee en el siglo XVII, XVIII y casi
hasta la mitad del siglo XIX. Las casas de cierta importancia contaban con una puerta
grande que se abría para que entrase el ganado y los carros y encajada en ella existía
otra más pequeña llamada de «cancela», utilizada para la entrada de personas (Fig. 194).
Estas puertas de madera de roble tenían su giro por quicio, sin marco, y la puerta
de cancela tenía su giro mediante bisagras.
La cerradura de la puerta se encontraba en la puerta de cancela. Al girar la llave
en la cerradura, el pasador se engancha en la tranca manteniendo ésta su otro extremo
en la pared (Fig. 188).
La puerta, como ya hemos dicho, de madera, puede ir armada en su parte supe-
rior e inferior, o bien solo en la superior, por un refuerzo o falsa bisagra de forja, que
va sujeta por clavos a la puerta. Exteriormente, estos refuerzos solo se hallan en la
puerta grande, pudiendo pasar de lado a lado (Fig. 215) o terminar en la mitad de ésta
(Fig. 57). En su mayoría están decorados en su extremo en forma de flor de Lis.
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A mediados del siglo XIX, las puertas son de una sola pieza, suprimiéndose las
de cancela y siendo habitual que tengan tres falsas bisagras grandes. Citemos como ca-
so excepcional la puerta de la Torre de Salcedo de La Puente, reforzada con diez falsas
bisagras (Fig. 97).
CLAVOS
En los siglos XVII, XVIII y mediados del siglo XIX; los clavos de calidad, com-
puestos por escudos y cabeza tienen multitud de formas y dimensiones.
Los escudos pueden ser de chapa calada (Fig. 210) o con volumen, por ejemplo,
estrellados (Fig. 190), y las cabezas de clavo de forma redondeada (Fig. 93) o de pris-
ma (Fig. 17).
A partir de mediados del siglo XIX, el clavo pierde interés como pieza decorativa
y encontramos un clavo de cabeza generalmente redonda y casi plana de diámetro de
3 ó 4 cm. decorado con una cruz central (Fig. 33).
Tanto los clavos con escudo como los clavos de cabeza plana van distribuídos
por la puerta y a la vez sujetan los refuerzos.
BOCALLAVES
Pieza indispensable en una puerta, puede ser de muy variadas formas y tamaños,
pero siempre plana y de dibujo simétrico.
A partir de mediados del siglo XIX las bocallaves son de formas más simples, sin
embargo, hay una forma bastante común que es la de corazón (Fig. 238).
CRISQUETES
Los edificios más antiguos poseían crisquetes en su puerta principal, de parecida
hechura a los de las puertas interiores, pero de mayor tamaño.
En el XIX desaparece el crisquete al eliminarse la puerta de cancela.
ALDABAS
Lo mismo que la bocallave, la aldaba es una pieza fundamental en toda puerta.
En el siglo XVII, XVIII y principios del XIX, la aldaba de forja tuvo gran auge
hasta que fue sustituída por aldabas de fundición, de hierro o de latón.
Las aldabas más antiguas de la zona estudiada, que hoy existen, son de mediados
del siglo XVIII. Tienen forma de perro (Fig. 9 y 74), estando colocadas sobre un escu-
do de chapa (Fig. 73).
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A lo largo del siglo XIX, la aldaba de forma de perro se va desdibujando aunque
se mantiene la línea, que fundamentalmente es una «S», cuyo extremo es el rabo y el
otro la cabeza que golpea la puerta. La parte del rabo se puede convertir en espiral o
boluta; la parte de la cabeza queda con igual forma pero sin cincelar.
Algunas aldabas estaban hechas con barrotes de balcón, generalmente de pera
(Fig. 1 y 65). Estas piezas abundaron, sobre todo, en el siglo XIX. Dentro de este tipo
existen algunas cuya curiosidad radica en su sujeción superior por dos brazos (Fig. 1 y
102).
Por último quisiera mencionar la aldaba de la casa de la calle Victor Chávarri nº 14
de Portugalete por estar hecha con un barrote de doble alcachofa manteniendo a la
vez la forma de perro (Fig. 295).
HERRAJES INTERIORES
Estos herrajes son utilizados en tres tipos de elementos dentro de una casa o pala-
cio, que son: puertas de balcón, puertas interiores y ventanas.
Veamos qué tipos de herrajes se utilizan en cada caso. En primer lugar en las
puertas de balcón, que eran siempre de dos hojas se colocaban para permitir su giro
tres bisagras, siendo largas la inferior y superior y corta la intermedia por estar a nivel
de ventanas de la puerta. Generalmente la forma de estas bisagras era de anca de rana o
similar (Fig. 142).
Las ventanas de la puerta eran tapadas por contraventanas interiores las cuales
disponían de dos pequeñas bisagras, una arriba y otra abajo y quedaban cerradas me-
diante fallebas (Fig. 108). En otras ocasiones se observa que las contraventanas gira-
ban sobre pernios y no bisagras, lo que favorecía el desmonte de las mismas.
El cierre de las puertas de balcón era por falleba, cuya manilla solía ser cincelada
(Fig. 132).
En segundo lugar y respecto a las puertas interiores, éstas tenían dos bisagras del
mismo tipo que las de balcón, su cierre con crisquete, siendo clásico en éste su escudo
de chapa de dibujos simétricos y la pieza donde se acciona, con forma de concha es-
triada (Fig. 133, 134 y 135).
Algunas puertas interiores tenían cierre de llave y el dibujo de la bocallave era pa-
recido al de las puertas exteriores, aunque de menor tamaño (Fig. 258 y 111).
Por último y respecto a ventanas éstas solían tener dos hojas y cada hoja una con-
traventana; sus giros por bisagras o pernios y su cierre con falleba.
Es muy abundante otro tipo de ventana, que tenía en cada hoja un ventanillo
(Fig. 113), aunque a veces solo lo tuviera en una de ellas (Fig. 41). Estas ventanas tie-
nen su cierre con falleba o con pasador (Fig. 41). En ambos casos los ventanillos cie-
rran sobre la hoja con pasadores (Fig. 117).
Las bisagras más usuales en ventanas y contraventanas tienen en su parte de suje-
ción al marco en un caso, o en la hoja en otro, forma de anca de rana y en su extremo
forma de flor de Lis (Fig. 114).
Completa el cierre de la ventana una tranca de hierro (Fig. 113).
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EDIFICIOS RELIGIOSOS
Los edificios religiosos son los que probablemente más piezas de forja han perdi-
do.
En las Iglesias se pueden encontrar diversas piezas de forja; algunas exteriores
como veletas o cruces en sus torres, rejas en sus ventanas, así como diversa herrería ar-
tística en sus puertas.
Interiormente tenemos las balaustradas de coros, balaustradas frente al altar, púl-
pitos y rejas de capilla, dándose la circunstancia de que éstas últimas son las piezas de
mayor valor artístico de la forja, siendo muy escasas.
Siguiendo el orden antes mencionado encontramos escasísimas cruces y veletas
por haberse perdido con el tiempo y en muchos casos han sido sustituídas por piezas
de nueva hechura. Merece ser comentada la veleta de la Ermita de San Antonio
(aprox. 1700) (Fig. 219).
Respecto a rejas exteriores cabe mención la que cierra la Ermita de San Antonio
en La Mella, mandada a hacer aproximadamente en 1700 por la viuda de D. Antonio
de Urrutia y Salazar como sepultura de su esposo (Fig. 220). Esta reja, toda ella de ba-
rrote de doble pera, consta de tres cuerpos, siendo el último semicircular. De muy so-
bria hechura, sólo decorada en su parte más alta con dos cartelas y una panela (Fig.
221). Guarda esta reja un bonito retablo barroco dedicado a San Antonio y la figura
orante de D. Antonio de muy buena labra en piedra arenisca.
En herrería de puertas encontramos muchos elementos comunes con las casas y
palacios.
Debemos destacar el precioso clavo barroco de la Parroquia de Santa María de
Güeñes por su tamaño (10 cm.), su escudo de chapa calada y su cincelada cabeza (Fig.
172).
De gran valor decorativo es el refuerzo de la Parroquia de Santa María de Portu-
galete con un remate de chapa calada en su extremo y dos tipos de clavo alternándose
(Fig. 303).
Pasamos a estudiar las piezas de forja del interior de los Templos. Las balaustra-
das frente al altar y los púlpitos han desaparecido totalmente. Pero afortunadamente
quedan algunas muestras de balaustradas de coro. Estas balaustradas poseen igual ba-
rrote que los balcones, generalmente de pera, aunque para enriquecer su decoración;
o bien se intercalan barrotes de alcachofa, como en la Parroquia de San Vicente de So-




Por último en las rejas interiores, como ya hemos dicho al principio son rejas
muy escasas y de mucho valor artístico, hay que decir que solo existe una pieza pero
de indudable calidad, se trata de la reja de la capilla de Santiago en la Parroquia de
Santa María de Portugalete. Esta reja fechada en 1569 se debe a Guior de Baugrand
(?), hermano de Juan, célebre por la ejecución del retablo de Santa María. Perteneció
la citada capilla al marqués de Echandia, heredándola el Sr. Gorostiza cuyo nombre
figura en la actualidad en la reja. La reja está compuesta por un cuerpo de barrotes so-
bre zócalo de piedra y coronada por una buena crestería, toda ella de claros caracteres
renacentistas. Comencemos su estudio por la parte inferior. A ambos lados de su ac-
ceso se encuentra un zócalo de piedra bien labrado con cartelas de pergamino hábil-
mente plegadas, sobre este zócalo descansa el cuerpo de barrotes, todos ellos de doble
alcachofa al igual que las dos hojas de la puerta. Enmarcan dicha puerta dos columnas
y otras dos rematan los extremos de la reja, éstas en su parte inferior van forradas de
chapa repujada, con motivos de angelitos, máscaras y cartelas, sabiamente combina-
das para dar sensación de variedad. Su fuste continúa estriado y remata dicha columna
un capitel corintio, cuyas hojas y bolutas están magistralmente ejecutadas en chapa.
Sobre su puerta de acceso figura su fecha de ejecución y sobre ésta una cartela y
motivos vegetales, remata la reja una crestería variada con grifos, flameros, mascaro-
nes y motivos vegetales. Centrada en dicha crestería se encuentra la cruz de Santiago y
sobre ésta un crucifijo (Fig. 316).
Quisiera finalizar diciendo que el barrote de alcachofa tiene su origen en el mo-
delo existente en este tipo de rejas (Fig. 317).
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BI SA GRA  DE V ENTA NA  Fig  114
PERNIO DE VENTANILLO
DE VENTANA Fig  115
B I SA GRA  D E V ENT A NA  Fig  1 1 6
PA SA D O R D E
V ENTA NI LLO DE
V E NT A NA
Fig  117
116
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PALACIO DE SALCEDO DE LA PUENTE
Bar r io de San Vicent e de Sodupe
T RA NCA  DE V ENT A NA  Fig  118
B I SA GRA  DE LA  CO NT RA V ENT A NA  DE LA
PUERT A  D EL  B A L C O N Fig  1 1 9
BI SA GRA  DE LA  PUERTA  DEL BA LCON
Fig  1 2 0
B I SA GRA  I NT ERMED I A  D E L A




PALACIO DE SALCEDO DE LA PUENTE
Bar r io  de San Vicent e de Sodupe
FA LLEB A  DE PUERT A
DE B A LCO N
Fig  1 2 2
FALLEBA DE CONTRAVENTANA
DE PUERTA DE BALCON
F i g  1 2 3
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PALACIO DE SALCEDO DE LA PUENTE






PALACIO DE SALCEDO DE LA PUENTE
Bar r io de San Vicent e de Sodupe
PA RT E PO ST ERI O R
DEL CRI SQUETE
Fig  125
PA RTE POSTERI OR DE
CRI SQ UET E Fig  126
B I SA GRA  DE CO NT RA V ENT A NA
Fig  127
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
TORRE DE SA LCEDO DE LA  PUENTE
Bar r io de San Vicent e de Sodupe





PALACIO DE SALCEDO DE LA PUENTE
Bar r io de San Vicent e de Sodupe
PA RT E PO ST ERI O R DE CRI SQ UET E
Fig  129
DESCANSO DE
FA LLEB A  DE
PUERTA  DE BA LCON
Fig  130
FA LLEBA  DE PUERTA
DE B A LCO N
Fig  131




LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PALACIO DE SALCEDO DE LA PUENTE






TORRE DE SALCEDO DE LA PUENTE




LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PA LA CI O DE SA LCEDO DE LA  PUENTE









PALACIO DE SALCEDO DE LA PUENTE
Bar r io de San Vicent e de Sodupe








LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
TORRE DE SA LCEDO DE LA  PUENTE
Barr io de San Vicent e de Sodupe
PERNIO DE CONTRAVEN-
TANA - PUERTA BALCON
Fig  140







BISAGRA DE CONTRAVENTANA Fig  143




T O RRE DE SA LCEDO  DE LA  PUENT E
Bar r io  de San Vicent e de Sodupe
CRISQUETE DE HABITACION
Fig  145
BOCA LLA VE DE
HABITACION
Fig  146
CERRADURA -  PUERTA PRINCIPAL
Fig  147
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PA LA CI O DE SA LCEDO DE LA  PUENTE
Bar r io de San Vicent e de Sodupe






PALACIO DE SALCEDO DE LA PUENTE
Barr io de Son Vicent e de Sodupe
Fig . 149
PA SA D O R SUPERI O R
D E PUERT A
Fig  150
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
G ÜEÑES
C A S A
Ba r r i o  d e A mez a g a
A L D A B A  Fig  151 BIS
Fig . 151
C L A V O
Fig  152
B O C A L L A V E
Fig  1 5 3




C A S A
Bar r i o  de A mezaga
PERNI O  PUERT A  DE
B A LCO N
Fig  1 5 5
PERNI O -  CONTRA VENTA NA
DE LA  PUERTA  DEL BA LCON
Fig  156
B O C A L L A V E
PUERT A  DE LA  CUB ERA
Fig  157
T RA N C A
Fig  1 5 8
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
CA SA
Pl a z a  d e Es pa ña
Fig. 159





C A S A
Pl a z a  d e Es pa ñ a
A L D A B A
Fig  162
Fig . 161
V I S T A  A
Fig  163
V I S T A  B
Fig  164
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PA RRO Q UI A  D E S T A  M A RI A
Pl aza  de España
Fig . 165
Fi g  1 6 6




PA RROQUI A  DE S TA  MA RI A
Pl a z a  d e Espa ña
H O S T I A R I O
Fig  1 6 8
Fig . 169
Fig  170 BI SA GRA  DE LA  PUERTA  DE LA  SA CRI STI A
TRA NCA  DE LA  PUERTA  DE
L A  SA C RI ST I A  Fig  1 7 1
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PA RROQUI A  DE S TA  MA RI A
Pl aza de España
CLAVO
Fig  172
Fig . 173 Fig . 174
JUAN DE AMESTI
GÜEÑES
PA RROQUI A  DE S TA  MA RI A




DETA LLE “ A ”
Fig  176
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PA RRO Q UI A  D E S T A  M A RI A
Pl a z a  d e Es pa ña
VISTA POSTERIOR
DEL A TRI L
Fig  177




PA RRO Q UI A  D E S T A  M A RI A
Pl a z a  d e Espa ña
CERROJ O DE PUERTA




TRANCA DE LA PUERTA EXTERIOR
Fig  181
PERNIO DE LA PUERTA DE LA SACRISTIA  Fig  182
T RA NC A S D E L A S PUERT A S EX T ERI O RES
Fig  183
1 4 0
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
GÜEÑES
PA RRO Q UI A  D E S T A  M A RI A
Pl aza  de España
Fig . 185




Z A L L A
PA LA CI O
Pl aza  de Euzkad i  Nº  10
Fig . 187
T RA NC A  D E L A  PUERT A
P RI NC I P A L  Fig  1 8 8
Fig  1 8 9
BARROTE DE SUJ ECION
DEL BALCON POR LA
PA RTE I NFERI OR
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A LLA
PA LA CI O
Pl aza de Euzkadi  Nº  10
C L A V O
Fig  190
F A L D O N  D E  B A L C O N
Fig  1 9 1
B A RRO T E  Fig  1 9 2




P A L A C I O
Pl aza de Euzkadi  Nº  10





LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
PA L A C I O
Pl a z a  d e Euz ka d i Nº 10
Fig . 198
BOCA LLA V E
Fig  197
C R I S Q U E T E
PUERTA  PRI NCI PA L
Fig  199
JUAN DE AMESTI
Z A L L A
PA L A C I O
Pl a z a  d e Euska d i  Nº  10
CRI SQUETE
PUERTA  PRI NCI PA L
Fig  200
T RA NC A  D E
PUERT A  A  L A
HUERT A
Fig  201
B I SA GRA  D E PUERT A  A
L A  H U E R T A
Fig  2 0 2
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A LLA
PA LA CI O
Pl azo  de Euzkad i  Nº  10
B I SA GRA  DE LA  PUERT A  DE CA NCELA
Fig  2 0 3  -  PUERT A  PRI NC I PA L  -
PERNI O DE HOJ A  DE V ENTA NA
Fig  204
PERNIO DE LA
CO NT RA V ENT A NA
DE LA  V ENTA NA  Fig  205
PERNI O DE CONTRA -
V ENT A NA  D E PUERT A
D E B A L C O N
Fig  206
PERNI O  D E PUERT A  D E




Z A L L A
PA LA CI O DE URRUTI A




C L A V O
Fig  210
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
PALACIO DE URRUTIA
B a r i o  d e La  Mel l a
BARROTE DE ESQUINA DEL







BARROTE DE BALCONES Fig  213 HIERROS DE SUJ ECION DE LOS BALCONESFig  214
Fig . 215 Fig . 216
JUAN DE AMESTI
Z A LLA
ERMITA DE SAN ANTONIO
Bar r io de La Mel l a
Fig . 217 Fig . 218
V E L E T A
Fig  219
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A LLA
ERMITA DE SAN ANTONIO
Bar r io de La Mel l a




ERMITA DE SAN ANTONIO
Bar r io de La Mel l a





Fig .  222
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
PARROQUIA DE SANTIAGO
Bar r i o  de Oc ha r an




P U E R T A  D E
A C C ES O  C O N





C A S E RI O
Bar r io  de Ochar an de ar r iba
B O C A L L A V E
Fig  2 2 7
Z A L L A
PA LA CI O  DE SA N CRI ST O B A L
B a r r i o  d e L a  L L a na
C L A V O
Fig  2 2 8
154
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
CASERIO




Z A L L A
CASA (S. XIX)
Cal l e El  Co r r i l l o
CLA V O
Fig  2 3 2




Z A L L A
C A S A
Bar r io  de Ibar r a Gobeo
Fig . 233 Fig . 233 b is
REFUERZO PUERTA
Fig  2 3 4
A L D A B A





LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
TORRE DE MURGA  DEL SOLA R DE Z A LLA
Bar r io  del  So l ar  de Sal cedo
Fig .  2 3 7
BOCA LLA V E DE LA
CA SA  DE LA  TORRE
Fig  2 3 8
ALDABA Y SU ESCUDO
EN LA CASA DE LA
TORRE
Fig  239 Fig . 240
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JUAN DE AMESTI
Z A L L A
E RM I T A  D E  S T A  A NA  Y  S .  J O A Q U I N
B a r r i o  d e B o l o mb ur u
Fig . 241
C L A V O
Fig  2 4 2
B O C A L L A V E
Fig  243
1 5 8
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
T O RRE D E B O L O M B URU





Z A L L A
TORRE DE BOLOMBURU
B a r r i o  d e B o l o mb ur u
REFUERZ O  PUERT A  PRI NC I PA L
Fig  246
B O L A S D E HI ERRO  FO RJ A D O
-  RE M A T E  D E  B A L C O NE S  -
Fig  248B O C A L L A V E
Fig  2 4 7
HIERRO DE SUJ ECION
I NFERI O R DE B A LCO N
Fig  2 4 9
BA RROTE DE ESQUI NA
DEL B A LCO N Fig  250
BA RROTE DE BA LCON Fig  251
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
TORRE DE BOLOMBURU
B a r r i o  d e B o l o mb ur u
T RA NCA S D E B A LCO N Y  V ENT A NA
Fig  252
PA SA D O R D E PUERT A
D E HA B I T A C I O N
Fig  2 5 3
B I SA G RA  D E PUERT A  D E SA L A
Fig  2 5 4
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JUAN DE AMESTI
Z A L L A
TORRE DE BOLOMBURU
B a r r i o  d e B o l o mbur u
PERNI O  C ENT RA L
D E  P U E RT A  D E
B A L C O N
Fi g  2 5 5
BISAGRA DE CONTRA-
V ENT A NA  DE PUERT A
DE B A LCO N
Fig  2 5 6
B I SA GRA  DE CO NT RA V ENT A NA
D E PUERT A  D E B A L C O N
Fig  2 5 7
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
T O RRE DE B O LO MB URU
Bar r i o  de Bo l o mbur u
B O CA LLA V E DE LLAVE DE
HA BI TA CI ON Fig  258 HABITACION Fig  259
B I SA GRA  DE PUERT A  DE HA B I T A CI O N
Fig  2 6 0
PERNI O  SUPERI O R E I NFERI O R




Z A L L A
TORRE DE BOLOMBURU
Bar r i o  de Bo l o mbur u
C RI SQ UET E
Fig 2 6 2
BISAGRA DE CONTRAVENTANA Fig  263
B I S A G RA  D E  V E NT A NA
Fig  2 6 4
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A LLA
TORRE DE BOLOMBURU
Bar r i o  de Bo l o mbur u
B I SA GRA  SUPERI O R E I NF ERI O R D E L A  PUERT A
D E L A  C O C I NA  Fig  2 6 5
B I S A G RA S  D E  V E N T A N A  Fig  2 6 6
PERNI O DE CONTRA -
V E NT A NA
Fig  2 6 7
PERNIO DE




Z A L L A
T O RRE D E B O L O MB URU
B a r r i o  d e B o l o mb ur u
CRI SQ UET E
Fig  269
1 6 6
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
TORRE DE BOLOMBURU
Bar r io  de Bo l ombur u
T I RA D O RES
D E PUERT A
Fig  2 7 0
T A RA B I L L A  D E C O NT RA V ENT A NA  D E PUERT A
D E  B A L C O N  Fig  2 7 1
B I SA GRA  DE CO NT RA V ENT A NA  DE
P U E RT A  D E  B A L C O N Fig  2 7 2
PERNI O  D E PUERT A  D E B A L C O N
Fig  273
JUAN DE AMESTI
D ESC A NSO  D E
F A L L E B A
Fig  274
F A L L E B A  D E  P U E R T A
D E B A L C O N
Fig  2 7 6
D E S C A NS O  D E
F A L L E B A
Fig  277
Z A L L A
TORRE DE BOLOMBURU
B a r r i o  d e B o l o mbur u
F A L L E B A  D E  V E N T A N A
Fig  275
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
T O RRE D E B O LO MB URU
B a r r i o  d e B o l o mbur u
C RI S Q U E T E  D E




Z A L L A
T O RRE D E B O L O MB URU
B a r r i o  d e B o l o mb u r u
B O CA LLA V E DE
PUERTA  DE HA BI TA CI ON
Fig  279
PA SA DO R DE
V E NT A NA
Fig  281
PA SA DO R DE PUERT A
D E B A L C O N
Fig  2 8 0
B A RRO T E D E
B A LCO N DE
A NT EPEC HO
Fig  2 8 2
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
Z A L L A
T O RRE  D E  B O L O M B U RU
Bar r i o  de Bo l o mbur u
A S A D O R
Fig  283
L A R
Fig  2 8 4
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JUAN DE AMESTI
VILLA  DE PORTUGALETE
CA SA









LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
V I LLA  DE PORTUGA LETE
C A SA
Cal l e de STA Mar ia
DET A LLE DE LA
SUJ ECCION DEL





VI LLA  DE PORTUGA LETE
C A S A  N º 3 2
Cal l e V i c t o r  Chav ar r i
Fig . 292
BA RROTES DE BARROTES DE
B A L C O N B A L C O N
Fig  291 Fig  291 BIS
F A L D O N  D E
B A L C O N
Fig  293 HI E RRO  D E
SUJ ECI O N
I NF ERI O R
D E  B A L C O N
Fig  2 9 4
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
VILLA DE PORTUGALETE
C A S A
C/  Vic t o r  Chavar r i  Nº  14
A L D A B A
Fig  2 9 5
Fig . 296
VILLA DE PORTUGALETE
CASA DE LOS MARQUESES DEL PUERTO (S. XVI I ) DERRIBADA
Cal l e Car ni c er í a  V i ej a  Nº  8
BA RROTE
Fig  297
B A R R O T E  D E






PA RRO Q UI A  D E S T A  M A RI A
Fig . 299 Fig . 300
Fig . 301
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LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
V I LLA  DE PORT UGA LET E
PA RRO Q UI A  D E S T A  M A RI A
CLA VOS DEL REFUERZO
D E L A  PUERT A  D E
A C C ES O






P A R R O Q U I A  D E  S T A  M A R I A
B I SA GRA S DE LA S
PUERTA S DE A CCESO
Fig  304
C L A V O  D EL  REFUERZ O
D E  U NA  P U E RT A  D E
A C C ES O  Fig  3 0 5
1 7 8
LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
VILLA DE PORTUGALETE
PA RRO Q UI A  D E S T A  M A R I A
REJ A DE LA CAPILLA DE SANTIAGO




VILLA  DE PORTUGALETE




LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
V I L L A  D E PO RT UGA L ET E
PA RRO Q UI A  D E S T A  M A RI A
D ET A L L E D E L A  C REST ERI A  D E L A  REJ A
Fig  310





PA RRO Q UI A  D E S T A  MA RI A  ( 13 3 3 )
RE J A  D E  L A




LA FORJA EN LAS ENCARTACIONES. 2ª PARTE
V I LLA  DE PORT UGA LET E
PA RRO Q UI A  D E S T A  M A R I A
Fig . 313
Fig . 314 Fig . 315
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JUAN DE AMESTI
VI LLA  DE PORTUGA LETE
PA RRO Q UI A  D E S T A  M A RI A
D E T A L L E  C E N T RA L
D E  L A  C R E S T E R I A
Fig  316
D E T A L L E  D E
HI ERRO  D E
A L C A C H O F A
Fig  317
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